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[The names of contributors of articles to T h e  P a l i m p s e s t  are printed in
s m a l l  c a p i t a l s . Places not otherwise
Abrahams, J. F., B&M and, 3.Accidents, 364.
Acheson, Dean, 285; picture, facing 
273.
Acker, Rev. Lawrence, 354.
Ackley Presbyterian Home, picture, 
facing 121.
Adams, Ephraim, 144, 145; picture, 
facing 145.
Adams, Harvey, 144; picture, facing
Adams, R. S., B&M and, 4.
Adams County, B&M and, 5.
Afton, B&M at, 24.
Agassiz, Louis, 229.Airplane crash, picture, bet. 352-3. Albatross, 55-6.
Albaugh, David, 352.
Albia, B&M at, 23; J. F. Joy at, 21-2. 
Albrecht, C. J., 40.
Alden, Ebenezer, 144; picture, facing
Aldrich, Charles, 244.
Aldrich, Nelson \V., 294.
Alexander College, 122.
Allen, Henry J., 310-11.
Allen, Mary, 147.
Allerton, 355.
Alliance Movement, 292-3.
Allison, William Boyd, 141, 240; pic­
ture, facing 160.
American Home Missionary Society, 
103, 108, 114, 168-9, 173.
Ames, John W., B&M and, 26. 
Ammonoosuc (later USS Iowa), 93. 
Anamosa, 369, 382, 390, 392. 
A n d e r s o n , A r t h u r  L., “The Hog in 
Iowa,” 193-224.
Andover Theological Seminary, 143. 
Antelope group, picture, facing 49. 
Anti-Monopolists, 292.
Arnold Bros., pork packers, 202. 
Augustine, A. E., hog breeder, 208. 
Aurora Branch RR, 8.
“Autograph” (locomotive), 17.
Badger, Rear Admiral O. C., Iowa 
and, 73, 75.
Bahama Islands, expedition to, 39. 
Bailey, Alfred M., 41. 50.
Baker, Edward L., B&M and, 14, 19. 
Baker, Geo. T., 42.
Ballingall, Peter, B&M and, 17, 22. 
Barbados-Antigua expedition, 39. 
Barney, W. B., 152.
Barsch, Francis, B&M and, 4.
Baseball, professional, 367.
Basketball, 354.
Battleships, U. S. Navy, 65-96; com­
parison of Iowas, facing 96; early 
types listed, 96.
Bauman, Rev. Frederick C., 171-2, 
177; picture, facing 176.
Bay of Fundy, expedition to, 38. 
Beaman, Rev. Gamaliel C., 108. 
Beardsley, William S., 363.
identified are in Iowa.]
Beardsley, Mrs. Wm. S., and Iowa, 78. 
Bedfordshire hogs, 194.
Beecher, Bishop George A., 366. 
Beecher, Dr. Lyman, 121.
Bell, Rev. Launcelot G., 106-107, 122. 
Beltsville No. I hogs, 208.
Benzinger, Fred, 232.
Bering Sea Exhibit, 41; picture, cover, 
Feb.
Berkshire hogs, 204.
Bernard, Merrill, 365.
Beveridge, Albert E., and Progres­
sives, 294, 324, 325.
Big Rock, 374.
Biological Survey, U. S., 50.
Bird, Alice, 147.
Bird, Rev. Thompson, 108, 110.
Birds on Laysan Island, 53-64.
Black Hawk County, 355, 369.
Black Hawk Purchase, 130. 
Black-footed Albatross, 56.
Bloomfield, 258; pork packing at, 197. 
Blue-faced Booby, 59-60.
Boehm, John Philip, 165.
Boies, Horace, 386-7.
Bolliger, Rev. Theodore P., 173.
Bonin Island Petrel, 57.
Booge, James E., pork packer, 198. 
Borah, William E., 294, 322.
“Boston Group” of financiers, B&M 
and, 6-9.
Bowen, M. L., 272-3.
Boyd. William R., 234-5.
Brazil, Iowa at, 68-9.
Breckenridge, R. W., 367.
Brenton, W. Harold, 79.
Brewer, Luther A., 235.
Brewster, James C., 277-8.
Briggs, Ansel, picture, facing 160. 
Briggs, Hattie, 147.Brigham, Johnson, 225-56; Midland 
Monthly founded, 240; newspaper 
work, 230-38; pictures, cover, Aug., 
facing 256; state librarian, 244-7; 
writings, 248-52.
Bristle-thighed Curlew, 62.
Brooks, John R., B&M and, 6, 9, 31. 
Brown, E. M., Museum aid to, 39-40.
Brown, Frank, 275, 278.
Brown, Robert, 40.
Brucellosis, hogs and, 213.
Bryan, William Jennings, 141; 1912 
campaign of, 331; 1912 Democratic 
convention and, 313, 314, 318, 320; 
picture, facing 313.
Buchanan, James, 290.
Buchmueller, Rev. H. C., 186.
Budd, J. L., 153.
Budd, Ralph, 160.
Buena Vista College, 121, 125; pic­
ture, bet. 112-13.
Buffalo River, 392.
Bull Moose Party. See Progressive 
Party.
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Burlington, B&M and, 1-5, 16, 29; 
church pictures, bet. 176-7, cover, 
June; churches, 170-71, 179, 180; 
Lowell at, 15; 1912 Democratic
convention at, 314; picture, facing 
16; pork packing at, 197; RR 
bridge at, 23, 25.
‘ Burlington” (locomotive), 17.
Burlington & Missouri River RR, ad­
vertising poster, cover, Jan.; “Bos­
ton Group” and. 6-9; bridges for, 
10; J. R. Brooks and, 6, 9, 31; 
building of, 10-25; CB&Q and, 9, 
26-32; completion of, 24; costs of, 
5, 12, 19, 32; at Council Bluffs, 25; 
county bond issues for, 5, 9; 1872 
directors of, 31; equipment of, 19, 
32; financial aid for, 6-9, 11, 13, 14; 
first locomotive on, 12; first survey 
of, 9; first trains on, 13; J. M. 
Forbes and, 6, 9, 11, 14, 15, 28, 31; 
founders of, 3-4; freight tonnage of, 
19; J. W. Grimes and, 2-3, 5, 7, 8, 
11, 12-13; A. Hebard and, 9, 10; 
history of, 1-32; influence of, 28, 30- 
31; J. F. Joy and, 6, 7, 9, 16, 21-2, 
31; land grants for, 13, 20, 21; 
land sales of, 15, 26-30; C. R. Low­
ell and, 15, 26; map, cover, Jan.; 
mortgages of, 13, 14; at Ottumwa, 
16-18; C. E. Perkins and, 18, 21, 
22, 28; pictures, bet. 16-17, cover, 
Jan.; presidents of, 4, 9, 11-12, 14, 
22; refinancing of, 19; stock of, 11; 
H. Thielsen and, 9, 14-21; towns 
built by, 28.
“Burlington & Missouri River Rail­
road in Iowa,” by M i l d r e d  
T h r o n e , 1 -3 2 .
Burlington & Mt. Pleasant plank 
road, 1.
Business and government, 292.
Butters, Lorna, 351.
Calhoun, John C., 133-5, 145.
Calvin, John, 97-8; picture, facing 
104.
Calvin, Samuel, 34, 38.
Campbell, T. J., picture, facing 112.
Canada, Museum expedition to, 38-9.
Cannon, Joseph, 294-5, 299.
Carlisle Scotch Grove United Presby­
terian Church, picture, facing 128.
Carpenter, A. W., B&M and, 3.
Carpenter, S. C., B&M and, 22, 24.
Carroll, Beryl F., 299.
Cartoons of 1912 campaign, 307, 309, 323, 328.
Casablanca, Iowa at, 68.
Cascade Mountains expedition, 40.
Cass, Lewis, 290; at Burlington, 11.
Cedar County, 371, 381, 383.
Cedar Rapids, churches, 181, 187; 
mock air raid, 366; 1912 Republi­
can state convention, 301-303; pic­
tures of churches, facing 120, 128; 
pork packing at, 202; price war, 
345; schools, 350.
Cedar Rapids Gazette, 232, 256.
Cedar Rapids Republican, 225, 231-6, 
254; picture, facing 256.
Cedar River, 338-9.
Central Military Tract RR, 8. 
Chambers, A. B., 79.
Chariton, B&M at, 24; J. F. Joy at
21 , 22 .
Charlton, Shannon, 355.
Cheshire hogs, 194, 204, 208.
Chester hogs, 194.
Chester White hog, 206.
Chicago, Burlington & Quincy RR, 
beginnings of, 6, 8, 11; B&M and, 
9, 26-32; Mississippi bridged by, 25. 
“Chief Perfection 2nd” (hog), 205. 
Child, J. J., B&M and, 4.
China hogs, 194.
Christian, George, 362. 
Christmas-Island Shearwater, 57.
Civil War, and church schism, 104. 
Clarence Evangelical and Reformed 
Church, picture, facing 192. 
Clarinda First United Presbyterian 
Church, picture, cover, Apr.
Clark, Champ, Iowa support for, 314;
1912 candidate, 313-14, 317-19. 
Clark, Rev. James A., 108.
Clarke, James, picture, facing 160. 
Clarke & Hendrie, B&M and, 12. 
Clarke County, B&M and, 5.
Clarkson, James, S. (“Ret”), 306. 
Clarkson, Richard, 254.
Cleland, Rev. Thomas H., Jr., 112. 
Cleveland, Grover, 290.
Clinton, 371; high school, 351; pork 
packing at, 198.
Coe, Daniel, 124.
Coe College, 121, 123-4; picture, bet. 
112-13.
Coffin, Alice, 147.
Cole, Cyrenus, 240.
Colton, Chauncey S., RRs and, 8. 
Congregational Church, 103, 108, 114, 
115.
Conklin Pen Company, 276.
Cono Center Bible P r e s b y t e r i a n  
Church, picture, facing 113. 
Constitutional Convention of 1844, 
pp. 135-6, 139.
Cook, Lyman, B&M and, 3.
Coolbaugh, Wm. F., B&M and, 3, 4, 
7 9.
Cooiidge, Calvin, 334.
Cooperative hog marketing, 199-200. 
Copp, Joshua, B&M and, 4.
Corn, 1951 crop, 341, 344; 1951 fore­
cast, 340; 1951 prices, 344.
Corn-hog program, 220.
Cornell College, 233, 353.
Cornell University, 228-9.
Corning, Erastus, B&M and, 6, 7, 31. 
Corning, B&M at, 24.
Corning Academy, 122.
Cort, Daniel, 171-2.
Cotton, William E., 366.
Coulson, Ben, 276.
Council Bluffs, 371; land office and 
B&M, 20; pork packing at, 197. 
Cowles, Gardner. 254, 255.
Cowles, James H., 258.
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Cowles, Rev. Samuel, 106, 110.
Craft, Dr. W. A., hog breeder, 210.
Creston, B&M and, 28; picture, facing 
17; St. John’s E. and R. Church, 
picture, facing 177.
Crocker, T. D., B&M and, 4.
Cromwell, B&M at, 24.
Culyer, John Y., 226-7.
Cumberland Presbyterian Church, 105- 
106, 117-18, 121.
Cummins, Albert B., 141; Kenyon 
and, 306; 1912 presidential hopes 
of, 301-303; pictures of, facing 160, 
313; Progressives and, 294, 295, 
329; T. Roosevelt endorsed by, 329.
Curtis, George William, 229.Curtiss, C. F., hog breeder, 204.
Dakota Territory, 231.Danish Landrace hog, 210.Danville, B&M at, 14.
Davenport, 339, 344-5; 357; bridge 
at, 23; picture, cover, Nov.; pork 
packing at, 198, 203.
Davenport & Iowa City RR, 2.
Davi6 County, 281.
Day, Timothy, 153.
DeKalb, H. D., hog breeder, 206.
Democratic National Conve n t i on  (1912), ballots of, 317-20; meeting 
of, 313-20; nominations of, 316-17; 
Wilson nominated by, 317-20.
Democratic party, Iowa votes for, 289- 
91, 334-6, and cover, Oct.; 1912 
campaign of, 331, 333; 1912 con­
vention of, 313-20; Progressives 
and, 295.
Denise, Denise, B&M and, 3.
Des Moines, 339; W. J. Bryan at, 331; 
Central Presbyterian Church, pic­
ture, cover, Apr.; community center, 
346; W. G. Harding at, 330; li­
brary, 356; pork packing at, 203; 
T. Roosevelt at, 330.Des Moines College, 122.
Des Moines County, B&M and, 5.
Des Moines Register, 352; 1912 elec­
tion and, 329.
Des Moines River, 364; bridged, 28.
Des Moines Valley RR, and B&M, 19-
20 .Dewey, Thomas E., 335.
Dewing, T. W., Museum gift of, 41.
Dill, Homer R., expeditions, 39-40; 
Layson Island Cyclorama of, 53; 
picture, cover, Feb.; Lavsan Island 
expedition and, 46-52; and Museum 
of Natural History, 34, 37
DILL, HOMER R., “The University 
Museum of Natural History,” 33*64.Disease, 365.
Disney, Mrs. M. T., 366.
Displaced persons, 347.
Dodge, A. C., 136; picture, facing 160.
Dolliver, James P., 141, 240; death 
of, 301; and Progressives, 294, 299.
Dorset, Dr. M., and hog cholera, 212.
Douglas, Stephen A., at Burlington, 
11; and RR land grant, 2.
Dowden, W. O., 362.
Dowell, Cassius C., and Iowa, 65. 
Drake University t 246; withdraws 
from Missouri Valley Conf., 354. 
Dressel, Rev. Theodor H.. 174.
Dry Tortugas Islands, Museum expe­
dition to, 39.
Dubuque, 361; award to teacher at, 
351; pork packing at, 198, 203. 
Dubuque, Julien, 129.
Dubuque, University of, 121, 122-3;
picture, bet. 112-13.
Dubuque & Pacific RR, 371.
Dubuque County, 171.
Duncan, 340; pictured, bet. 352-3. 
Duroc Jersey hog, 205-206.
Dutton, Rev. Dean C., 392.
East Plattsmouth, B&M at, 24. 
Eastman, Enoch W., 137-9, 140. 
Edgerly, J. W., B&M agent, 18. 
Edson, Willis C., picture, facing 112. 
Education, 350-54.
Edwards, Sgt. Junior D., 359.
E fn 0 f .A 1 T9
Eisenhower, Gen. Dwight D., 363. 
“Election of 1912, Iowa and the Presi­
dential,” by M i l d r e d  T h r o n e , 289- 
336.
Elkader Evangelical and Reformed 
Church, picture, facing 192.
Elliott, Rev. J. C., 112.
Elliott, 340; B&M and, 28.
Elmhurst College, 185.
Emerson, Ralph Waldo, 18. 
Employment, 1951 Iowa, 347-8. 
Endsley, Wm., B&M and, 4.
English, Emory H., 245.
Entwhistle, Capt. F. I., Iowa and, 77. 
Erysipelas, hogs and, 213.
Eskimo exhibit, 42.
Essex hogs, 194, 204, 208.
Ethell, John J., 263.
Evangelical and Reformed Church, 
American branch, 165-8; European 
beginnings, 161-4; Iowa Synod, 
179-83; work in Iowa, 169-92. 
“Evangelical and Reformed Church In 
Iowa,” b y  F r e d e r i c k  I. K u h n s , 
161-92.
Evangelical Board for Home Missions, 
173, 176, 188.
Evangelical Synod of North America, 
168, 176-7.
Evans, Ralph, 79.
Evans, Capt. Robley D., 95.
Eward, John M., hog breeder, 209- 
210, 219.
Ewing, Thomas D., 125.
Fales, Joseph T., B&M and, 3.
Farm income, 343.
Farm machinery, 348.
Faulkes, Fred W., 231, 235.
Feller, Bob, 367.
Field Artillery, 194th Battalion, 359. 
Fiji Islands expedition, 39.
Filipi, Rev. Milo, 187.
First Fleet, U.S. Navy, Iowa in, 77.
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Fishburn, C. H., 40.
Fitch, F. W., 366.
Fletcher, J. C., B&M and, 4 
Football. 353-4.
Foote, John G., B&M and, 3.
Forbes, John Murray, B&M and, 6, 
9, 11, 14, 15, 28, 31.
Forbes, R. B., B&M and, 9.
Foreman, John, 376, 379.
Forest, E. C., hog breeder, 205.
Fort Dodge, pork packers at, 202.
Fort Madison, 257, 282; pork packing 
at, 198.
Foster, T. Henry, 365.
4-H pig clubs, 220.
Fouse, Rev. Dewalt S., 175-6.
Fox, Charles, 272.
Franklin & Marshall College, 166-7, 
176.
Frazee, George, B&M and, 3.
Freeman, Col. Delbert B., 349. 
Fremont, John C., 290.
French, Alice, 240.
Friedensbote, 187.
Funk, J. A., B&M and, 4.
Future Farmers of America (F.F.A.), 
and hog feeding, 220.
Gage, Harry M., 124.
Garland, Hamlin, 240.
Garner, Jarret, B&M and, 4.
Garst, Warren, 299.
Gastro-enteritis, and hogs, 213-14. 
General Assembly, Iowa, 360; appro ­
priations, 352; kills “loyalty oath,” 
352; RR land grant petition, 8. 
German Evangelical Church Society, 
168-9, 174.
German Reformed Church, 165-8, 175-
8 .
Gibbs, Carolyn, 352.
Gillaspy, George, pork packer, 197. 
Gillette, Guy M., and loxva, 65, op­
poses appointment, 356.
Gilmore, John, hog breeder, 205. 
Gingerich, A. C., 154.
Glenwood, B&M at, 14.
Goddard, A. J., 153.
Golf, 367.
Graff, Win. S., B&M and, 4.
Graham. Billy, 354.
Grangers, 292.
Gray-backed Tern, 54.
“Great Awakening,” 102.
Great Western Insurance Co., 259. 
Green, A. D., B&M and, 3. 
Greenbackers, 292-3.
Greene, Clarence W., 125.
Greene County, 377, 380.
Grimes, James W., 140-41; and B&M, 
2-3, 5, 7, 8, 11, 12-13; picture, fac­
ing 160.
Grinnell College, 146; founders pic­
tured, facing 145.
Grinnell United Presbyterian Church, 
picture, facing 120.
Guano company, 45.
Guinea Red hogs, 194.
Haag, Rev. Frederick H., 180-81. 
Hadley, Herbert S., 302, 306, 322. 
Hagar, Levi, B&M and, 4.
Haines, Rev. Cyrus, 106.
Hall, James Norman, 249, 366.
Hall, Jonathan C., B&M and, 3, 11-12.
Hall, W. Earl, 79.
Halsey, Adm. Wm. F., 72-3.
Hamilton College, 228-9.
Hampshire hog, 206, 208.
Hancher, Virgil M., 79.
Hanks & Bishop, hog breeders, 205.
Hanna, Mark, 293.
Hannibal & St. Joseph RR, land sale 
policy of, 26.
Harding, Warren G., 311, 330, 334.
Harlan, E. R., 244.
Harlan, James, 140, 240, 250; picture, 
facing 160.
Harmon, Judson, as 1912 candidate, 
313, 317.
Harmony Settlement, 171.
Harris, G. S., B&M and, 26, 28, 30.
Harrison, Benjamin, 290.
Harrison County, 349.
Hartley, Mrs. C. P., 230.
Hartley E. and R. Church, picture, 
cover, June.
Hastings, B&M at, 24.
Hawaiian Islands expedition, 39-40.
Hawaiian Reservation, origin of, 44.
Hayes, Rev. L. Y., 125.
Hebard, Albert, B&M surveyor, 9; 
bridge contract to, 10.
Hedge, Thos., B&M and, 3.
Heidelberg Catechism, 162, 173.
Heidelberg College, 167, 171, 185.
Hempstead, Stephen, 358.
Hendee, Russell W., 40, 41.
Henderson, David B., 141.
Hendricks, John, hog breeder, 215.
Henry County, B&M and, 5.
Hensey, Annie, 363.
Henshaw, W. H., 50, 51.
Hereford hog, 207.
Herring, Clyde L., and Iowa, 65.
Highberger, Simon, 172.
Hill, James J., 144, 146; picture, fac­
ing 145.
Hockersmith, D., 264-5.
Hoffmeister, Rev. Karl, 174.
“ H o g  in  I o w a , ”  b y  E l v i n  L k e  Q u a i f e  
a n d  A r t h u r  L .  A n d e r s o n , 1 9 3 - 2 2 4 .
Hogs, 344, 346; in American colonies, 
193-4; bacon types, 207-208; breed­
ers of, 204-210; breeds of, 194, 
204-211; cholera, 212-13; “clean 
ground” feeding of, 214-15; “con­
finement system” and, 215; “co­
operative marketing of, 199-200; 
corn and, 195; corn-hog program, 
220; cross-breeding of, 209-211; 
diseases and parasites of, 212-15; 
driving of, 196-7; feeding and man­
agement, 195-6, 216-21; first impor­
tations, 193; Iowa importations of, 
195; improvements in, 200-201; 
lard types, 204-207; map of distri­
bution of, cover, July; marketing of, 
195-203; marking of, 195; modern 
methods, 222-4; numbers of. 201, 
222; pictures of, facing 208, bet. 
208-209, cover, July; pork packing
II
Hoover, Herbert, 141, 160, 335, 363; Iowa Library Quarterly, 245.
65;6,.67; christening of, 66; des- Iowa State’Fair,’ 152.
cnptxon of, 67-8; and Capt. Freder- Iowa State Library, 225, 242, 244-7.
xck I. Entwhistle, 77; in First Fleet, Iowa State Teachers’ College, 352.
77; first shakedown cruise, 68; gun Iowa Swine Producers Assn., 208-209.
turrets, 90; Fleet Admiral Wm. F. Iowa Synod News, 180-81.
Halsey and, 72-3; Rear Admiral 0. Iowa Wesleyan College, 147-8; pic- 
M. Hustvedt and, 70, 71; Japan ture, bet. 144-5.
bombed by, 75-6; and kamikaze at- Irish Grazier hogs, 194, 204.
tacks, 75; launching of, 66; Vice Ives, E. H., B&M and, 4.Admiral W. A. Lee, Jr. and, 70;Vice Admiral John S. McCain and, Jackson, Rev. Sheldon, 112-13; pic-75; Rear Admiral A. R. McCann ture, facing 112.
and, 72-74; in “mothballs.” 77; James Millikin University, 121.
naming of, 65-6; in Pacific Theater, Japan, Iowa bombings of, 75-6; Lay-
Za I 7 * P*ctures °f. cover, Mar., bet. san Island hunters, 45.80-81; as press ship, 73; recom- Japanese Peace Treaty, 285.
missioned, 78; Franklin D. Roose- Jasmann, Rev. Emanuel, 181-2.
velt on, 68-70, 82; shakedown cruise Javanese Batik exhibition, 42.
o11 1Ä51» PP- 79-92; Capt. Wm. R. “J. C. Hall” (locomotive), 17.Smedburg III and, 78, 91-2; in Jefferson, Thomas, 129.
Task Force 31, pp. 76-7; in Task Jefferson Academy, 122.
Force 38, pp._ 75-6; in Task Force Jefferson County, B&M and, 5.
58, pp. 70-75; Thanksgiving Day Jersey hogs, 194.
aboard, 86; in Third Fleet, 75-7; Johnson, Frank, 383-4.
in World War II, 68-77. Johnson, Hiram, 294, 324, 326.
Iowa, The Battleship,” by W. J. Johnson, John, B&M and, 4.
Petersen, 65-96. Johnson, Mary Ann, 392
iotea (battleship, 1896-1919), 94-5. Johnson, Mary Brigham, 254.
Iowa, The Hog in,” by Elvin Lee Johnson, Newt. 374.
Q u a i f e  and A e t h u b  L. A n d e e s o n , Johnson, Robert, and Jones County 
193-224. Calf Case, 372-92; picture, facing
Iowa, State University of. See State 392.
„ University of Iowa. Johnstone, Edward, 137.
Iowa and the Presidential Election Johnstone, Mrs. Leo, 3 6 7 .  
of 1 9 1 2 , ”  b y  M i l d r e d  T h r o n e , 2 8 9 -  Joliet, Louis, 1 2 9 .  
i 3 3 6 .  Jones, R e v .  C. M., Museum gift of, 4 2 .
Iowa Band,” 1 4 3 - 6 ;  picture, facing Jones, George Wallace, 1 3 2 - 5 ;  picture, 
1 4 5 .  facing 1 4 4 .
“Iowa in 1951,” by R o b e r t  R u t l a n d , Jones, Lloyd, hog breeder, 209-210.
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“Jones County Calf Case,” by Jasper 
H .  R a m s e y , 3 6 9 - 9 2 .Jones County courthouse, pictures, 
cover Dec.
Joy, Janies F., B&M and, 6, 7, 9, 16, 
21-2, 31.
Justice, J. W., hog breeder, 208.
Kamikaze attacks on Iowa, 75.
Kent, Rev. Aratus, 108.
Kenyon, William S., Cummins and, 
306; 1912 election and, 327; pic­
ture of, facing 313; Progressives 
and, 294.
Keokuk, E. and R. Church, picture, 
facing 192; pork packing at, 197.Keyes, Charles R., 365.
Keyes, H. P., 232.
Kingan & Co., pork packers, 202.
Kinnick, Nile, 354.
Kirkwood, Samuel J., 140; picture, 
facing 160.
Klemme Immanuel E. and R. Church, 
picture, bet. 176-7.
Knapp, S. A., hog breeder, 205.
Knox, Sec. Frank, and Iowa, 66.
Knox, John, 98-100; picture, facing 
104.
Kohr Packing Plant, 203.
Korean War, 343, 354, 358-9.
Kossuth Academy, 122.
Kraker, George, 276.
Krieschbaum, G. P., B&M and, 4.
Kroh, Rev. Daniel, 171.
Kuhns, Frederick I., “The Evangel­
ical and Reformed Church in Iowa,” 
161-92; “Presbyterians in Iowa,” 
97-128.
La Follette, Robert M., 294, 295, 300, 
322, 334; picture, facing 313.La Porte, Dr. Rollo, 123.
Ladd, B., Co., pork packers, 201.
Land grant, for Iowa RRs, 12-13.
Landrace hogs, 208.
Lane, Clem, 375, 378.
Lane, Daniel, 143-4.
Larrabee, William, picture, facing 160.
Latimer Immanuel E. and R. Church, 
picture, bet. 176-7.
Laughlin, John T., 118.
Lauman, J. G., B&M and, 3.
Law, J. G., B&M and, 4.
Laysan Albatross, 55-6.
Laysan Cyclorama, birds in, 53-60; 
description of, cover, Feb.; pictures 
of, bet. 48-9.
Laysan Finch, 64.
Laysan Honey-eater, 63-4.
Laysan Island, bird refuge, 44-5; 
birds of, 53-64; Cyclorama of, 52, 
53-64; description of, 44, 48; fish 
at, 48-9; guano company on, 45; in­
sects on, 51; Japanese plumage 
hunters on, 45, 47-8; Museum expe­
dition to, 45-52; pictures of Cyclo­
rama, bet. 48-9; rabbits, 45, 49-50.
Laysan Rail, 61.
Laysan Teal, 60-61.
Leahy, Admiral Wm. D., and Iowa, 66.
Lee, A. W., 236.
Lee, Minnie Walker, 236.
Lee, Vice Admiral W. A., Jr., Iowa 
and, 70.
Leffler, Shepherd, 136-7.
Lenox College, 122.
Lesser Sandhill Group, picture, facing 
48.
Leyte Gulf, Battle of, Iowa at, 73. 
Libraries, 355-6.
Lincoln, Abraham, 227-8, 290.
Lincoln, Mary Harlan, 250.
Lisbon, 175-6.
Literary Northwest, 241.
Little Sioux River, 338, 349.
Louisiana Purchase, 129, 155. 
Louisiana Swamp exhibit, picture, cov- 
er, Feb.
Lovejoy, Elijah P., 170.
Lowden, 175.
Lowell, Chas. Russell, B&M and, 15, 
26.
Lowell, James Russell, 229.
Lowry, Rev. David, 105-106; picture, 
facing 112.
Lucas, B&M and, 28.
Lucas, Robert, 138; picture, facing 
160.
Lucas County, B&M and, 5.
Luther, Martin, 97, 162.
Lutheran Laymen’s League, 354. 
Lynch, Mrs. Florence, 364.
MacArthur, Gen. Douglas, 360. 
McBride, Dr. C. N., and hog cholera, 
212 .
McCain, Vice Admiral John S., Iowa 
and, 75.
McCann, Rear Admiral Allen R., Iowa 
and, 72, 74.
McCarthy, C. G., 94.
McClelland, O., B&M and, 4. 
McCormick, Medill, 324.
Mace, Daniel, and RR land grants, 3. 
McKinley. William. 290.
McLean County system. 214-15. 
MacNider, Hanford, 359.
Mail-order catalogs, 260-61.
Makemie, Rev. Francis, 101; picture, 
facing 105.
Mallory. S. H., B&M and, 24. 
Man-o’-War Bird, 60.
Manchester & Oneida RR, 346. 
Manning, Children’s Day, 352. 
Manufacturing, in Iowa, 155-60. 
Manville, B. E., 40.
Maple River, 338.
Maps, of B&M RR, cover, Jan.; of 
Iowa hog distribution, cover, July. 
Marousek, E. L., picture, facing 112. 
Marquette, Father Jacques, 129. 
Marquis, John A.. 124.
Marshall, James, 124.Marshalltown. 339-40; Evangelical 
Hospital, 185-7, and picture, facing 
177; pork packing at, 203.
Martin. Alphonsus, B&M and, 4. 
Maryland No. I hogs, 208.
Mason, Charles. B&M and, 3, 7; pic­
ture, facing 160.
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Mason City, pork packing at, 203.
Master Swine Producers Proj., 222-3.
Matzner, Kev. Adolph, 186.
Maxwell, Marilyn, picture, facing 353.
Maytag, Elmer H., 157.
Maytag, Fred L., 79, 155-7.
Maytag, Fred II, 157.
Maytag Company, 348.
Mechanicsville, 371.
Melanchthon, Philip, 162.
Meredith, Edwin T., 153.
Meredith, E. T., Jr., 79.
Merrill, Rev. Thomas, 115; picture, 
facing 112.
Messenger, The, 187.
Messenger, Clayton, hog breeder, 206.
Methodist Conference (Iowa-Des 
Moines), 356.
Mexican expeditions, 40.
Michigan Central RR, 6, 8, 9.
Midland Monthly, 225, 239-43.
Midland Packing Co., 202.
Miller, Julia, 353.
Miller, Samuel F., 141.
Miller Bird, 62-3.
Mills, Frederick D., 137.
Mills County, B&M. and, 5.
Minnesota No. I and No. II hogs, 208.
Mississippi & Missouri RR, 2.
Mississippi River, 338, 349, 368.
Missouri River, 338.
Mitscher, Adm. Marc A., Iowa and, 70.
Monroe County, B&M and, 5.
Montgomery County, B&M and, 5.
Morgan, Richard P., B&M and, 7.
Morning Sun Reformed Presbyterian 
Church, picture, facing 113.
Morrell, John, Co., 344; pork packers, 
201, 207.
Mott, Frank Luther, 248-9.
Mount Pleasant, B&M at, 14.
“Mount Pleasant” (locomotive), 17.
Mount Pleasant Female Seminary, 122.
Mouw, Peter, hog breeder, 205.
Mulefoot hogs, 208.
Mullen, Sandon, B&M and, 10.
Munsey, Frank, 310.
Murphy & Co., pork packers, 203.Murray, B&M and, 28.Murray, Professor W. G., 347.
Muscatine, flood at, 339; pork packing 
at, 197, 198.
Museum of Natural History, Bering 
Sea exhibit, 41; E. M. Brown aid 
for, 39-40; Dewing gift to, 41; di­
rectory of, cover, Feb.; Eskimo ex­
hibit at, 42; exhibits of, 36, 40; ex­
peditions for, 38-40; extinct bird 
exhibit, 43; financing of, 34; gifts 
to, 40-43; Hornaday Room at, 41; 
Jones gift to, 42; Laysan Cyclorama 
at, 52; Laysan Island Expedition of, 
44-52; locations of, 33, 35-6; origin 
of, 33; Philippines exhibit at, 42; 
pictures of, cover, Feb., bet. 48-9; 
Talbot gift to, 41; University status 
of, 34-5.
Museum training courses, 37.
Myrton, Nancy, 362.
National Progressive Republican 
League, formation of, 295, 300. See 
Progressive Party.
Nebraska B&M land grant in, 21.
New Bohemian, The, 241.
New London, B&M at, 14.
New Nationalism, and T. Roosevelt, 
298
New Sharon, 346.
New Zealand expedition, 39.
Newberry, Lane K., 160; picture, fac­
ing 281.
Newgard, Rev. Joseph M., 179-83. 
Newman, Thos. W., B&M and, 3. 
Newton, 155.
Niemoeller, Rev. Martin, 181.
Niles, Dr. W. B., and hog cholera, 212. 
Nimitz, Adm. Chester \V., 78.
Noddy, on Laysan Island, 54.
Nollau, Rev. Louis, 168.
Norris, George W., 294, 322.
North Missouri Anti-Horse Thief Asso­
ciation, 378-9, 385.
North Western RR, 371.
Nutting, Charles C., death of, 37; expe­
ditions of, 38-9; at Laysan Island, 
45-6; and Museum of Natural His­
tory, 34; resignation of, 34, 36.
Oil well drilling, in Iowa, 349. 
Olevianus, Caspar, 162; picture, fac­
ing, 176.
Olin, 374; Coppess & Derr’s General 
Store, 374, 375, 391.
Olson, Dr. Henry, 125.
Onstott, Peter, 376, 384.
Orange City, 347.
Orr, Ellison, 366.
Osceola, B&M at, 24.
Oskaloosa, 343.Ottumwa, B&M and, 5, 8, 16-18, 19; 
pork packing at, 197, 201; T. Roose­
velt visits, 330.
Outlook, T. Roosevelt articles in, 300, 
305.Overholt, D. W., hog breeder, 208. 
Overton, Richarl C., quoted, 10.
Pacific Golden Plover, 62.
Pacific Theater, Iowa in, 70-77. 
Palmer, Col. B. J., 79.
Panama, 364.
Panda, Giant, picture, cover, Feb. 
Parasites, hogs and, 214.
Parker, Alton B.5 314.
Parkersburg Eclipse, 349.
Parsons, Lewis B., Sr., 124.
Parsons, T. L., B&M and, 4.
Parsons, Willis E., 125.
Parsons College, 121; picture, bet. 112- 
13.Parsons Seminary, 123-4.
Parvin, Theodore S., 34, 137-8; pic­
ture, bet. 144-5.
‘‘Pathfinder” (hog), 205. 
Payne-Aldrich Tariff, 294.
Pearl Harbor, 90-91.
Pearson, Suela, 147.
Peasley, F. J. C., B&M and, 3.
Pellett, Frank C., 366.
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Pemberton, Rollie, hog breeder, 206.
P. E. O., 147-8.
Peoria & Oquawka RR, 7, 8.
Perkins, Chas. E., B&M and, 18, 21,
22, 28.
Perkins, George W., 310.
Perry, pork packing at, 202.
Petersen, Christian, 246.
Petersen, William J., “The Battle­
ship Iowa,” 65-96; “Builders of the 
Hawkeye State,” 129-60; “The W. 
A. Sheaffer Pen Company,” 257-88.
Petrels, 57-8.
Phelps, Sidney, 345.
Phelps, Stephen, 124.
Philippine Sea, Battle of, 72.
Philippines exhibit, 42.
Pierce, Dante M., 153.
Pierce, Franklin, 290.
Pierce, James M., 153.
Pierson, John, B&M and, 4.
Plank road celebration, 1.
Pleasant Grove Cumberland Presbyte­
rian Church, picture, facing 113.
Poland China hogs, 204-205.
Pollard, Joseph, 278.
Populists, 292-3.
Pork packing in Iowa, 197-200, 201-
203.
Postville, hog marketing at, 199.
Presbyterian Church, 97-128; Ameri­
can Home Missionary Society, 103, 
108, 114; Associate Presbyterians (Seceders), 109, 116; early work in 
Iowa, 105-111; European begin­
nings, 97-100; Evangelical and Re­
formed Church and, 190; General 
Assembly Meeting at Des Moines, 
picture, cover, Apr.; Iowa Presby­
tery formed, 115; Iowa Woman’s 
Synodical Society for Home Mis­
sions, 111; national sessions in 
Iowa, 112; “New School” in Iowa, 
108-110; “Old School” in Iowa, 
106-107, 109, 110; rise in early 
America, 101-103; Reformed (Cove­
nanters), 109, 116; schisms prior 
to 1861, pp. 102-103; United Synod 
of Iowa formed, 109; various bands 
in Iowa, 114-20.
“Presbyterians in Iowa.” by Freder­
ick I .  K u h n s , 9 7 - 1 2 8 .
“Presidential Election of 1912, Iowa 
and,” by Mildred Throne, 289-336.
Press, Rev. Ernst, 179.
Prine, M. K., hog breeder, 204.
Progressive National Convention (1912), comments on, 321; meeting 
of, 321-6; picture, cover, Oct.; T. 
Roosevelt nominated by, 326.
Progressive party, in Iowa, 324, 327- 
33; local problems, 323-4; 1912 
convention of, 321-6; origins of, 
294-5, 296-7; T. Roosevelt and, 312, 321-6.
Preston, Col. Isaac M., 381-2.
Progressivism, definitions of, 296-7; 
local leaders of, 293-4; rise of, 293; 
tariff and, 294-5.
Propst Bros., hog breeders, 208.
Quaife, Elwin Lee, “The Hog in 
Iowa,” 193-224.Quaker Oats Company, 348.
Raccoon River, 339.
Radar screen, in Iowa, 366.
Radford, Adm. A. W., 90.
Railroads, 349; influence on packers, 
198-9. See also Burlington & Mis­
souri River RR.
Ramsey, Jasper H., “The Jones Coun­
ty Calf Case,” 369-92.
Rand, E. D., B&M and, 31.
Rath, John W., 366.
Rath & Co., pork packers, 202.
Rathje, Larry Joe, 362.
Rauch, J. H., B&M and, 3.
Read, John G., B&M and, 15-16. 
Reconstruction Finance Corp., 364. 
Red-footed Booby, 60.
Red Oak, B&M at, 24.
Red Rock hogs, 194.
Red-tailed Tropic Bird, 58-9.
Reed, I. M., hog breeder, 208. 
Reichardt, Bill, 354.
Religion, in Iowa, 1951, pp. 354-6. 
Republican National Convention (1912), “dark horses” at, 302, 306, 
308; meeting of, 298-312; T. Roose­
velt and, 308-312; “steamroller” 
tactics, 304-306, 310; Taft nomi­
nated by, 311.
Republican party, 234; cartoons of 
1912 campaign, 307, 309; Iowa 
votes for, 289-91, 334-6, cover,
Oct.; 1912 campaign of, 330; 1912 
convention of, 298-312; defeat of, 333
Rest, Rev. Karl, 185-6.
Rhinitis, and hogs, 214.
Rice, Sgt. John, 360.
Rieger, Rev. Joseph, 169-71; picture, 
facing 176.
Ripley, Erastus, 144; picture, facing 
145.
Roads, Franc, 147.
Robbins, A. B., 144-5; picture, facing 
145.
Roberts, Hiram, 381.
Rock Island RR, 2; bridge of, 23.
Rock Rapids, 348.
Rome, B&M at, 14.
Roosevelt, F. D., 68-70, 335.
Roosevelt, Theodore, attempted assas­
sination of, 331-2; cartoons of, 307 
309, 323; defeat of, 332-3; contest 
ed delegations for, 304-306; A. B 
Cummins endorses, 329; Iowa sup 
port for, 327-33; Laysan Island or 
der, 44; New Nationalism of, 298 
1912 campaign of. 330; 1912 pri 
roarv votes for, 300-301; opposition 
to, 299; Outlook articles of, 300, 
305; picture of, bet. 312-13; popu­
larity of, 293, 298-9; Progressive 
nomination of, 321-6; Progressive 
party and, 312, 321-6; and Progres­
sives, 293, 296, 298; Republican
INDEX
1912 convention, 308-312; W. H. 
Taft and, 294, 296, 303-304, 308.
Root, Elihu, 305-306, 310.
Rorer, David, B&M and, 3.
Rosewater, Victor, 304.
Roup, C. C., hog breeder, 208.
Rumbaugh, Vida F., picture, facing
1 1 2 .
Russell, B&M at, 24, 28.
Russell, Frank, 38-9.
Ruston, William O., 123.
Rutland, Robert, “Iowa in 1951,” 
337-68.
Rutledge, Robert C., Jr., 362.
Rutledge, Wiley B., 141.
Sabula, 338; pork packing at, 198.
Sage, J. R., 232.
St. Columbkille’s School, 351.
St. Joseph & Council Bluffs RR, B&M 
and, 24-5.
Salter, William, 144, 145; picture, 
facing 145.
Saum, George, 382.
Saunders, W. L., 273.
Sawyer, Charles, 366.
Sayre, Mrs. Raymond, 345.
Schaeffer, Charles A., 38-9.
Schlatter, Rev. Michael, 165; picture, 
facing 176.
Schlemmer, Max, 45.
Schleswig, Friedens E. and R. 
Church, picture, bet. 176-7.
Schmidt, George, 345.
Schneider, H. C., picture, facing 112.
Schramm, J. S., B&M and, 3.
Schwarz, Rev. Johann Jakob, 174-5.
Shaw, Leslie M., 244.
Sheaffer, Anna Eliza, 257.
Sheaffer, Clementine, 262.
Sheaffer, Craig Royer, 79, 262, 280, 
287; pictures, facing 272, 280, 281.Sheaffer, Jacob Royer, 257-60; picture, facing 264.
Sheaffer, Nellie Davis, 262.
Sheaffer, Walter A., 160, 257-82; pic­
tures, facing 264, 272, 280, 281.
“Sheaffer Pen Company, The W. A.,” 
by W. J. Petersen, 257-88.
Sheaffer Pen Company, 257-88, 344; 
factory workers pictured, bet. 272- 
3; plant picture, cover, Sept.
Shearer, Dr. Tom E., 125.
Shearwaters, on Laysan Island, 57.
Sherman, James, 311.
Shoemaker, E. R., 152.
Shortridge, Samuel M., 366.
Siamese hogs, 194.
Silver, F. F., ho£ breeder, 206.
Simpson, Joe, picture, bet. 272-3.
Sinclair & Co., pork packers, 202.
Sioux City, 354, 360, 371; airplane 
crash picture, bet. 352-3; pork pack­
ing at, 198, 201-202.
Sister Mary Edward, 351; picture, fac­
ing 353.
Slagle, W. S., 366.
Slavery, 115.
Smedberg, Capt. Wm. R., Ill, 78.
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Smith, A. G., Canadian expedition of, 
38-9.
Smith, Lewis W., 255.
Smith, Mabel C., picture, facing 112.
Snelson, C. H., B&M and, 4, 10.
Spanish-American War, 95.
Spaulding, Benjamin A., 144; picture, 
facing 145.
Speer, R. P., and hog feeding, 217-18.
Sperry, Thos., B&M and, 4.
Sports, 353-4, 367-8.
Spotted Poland China hog, 206-207.
Standpatters, in Congress, 294-5.
Starr, Henry W., B&M and, 4.
State University of Iowa, appropria­
tion for 1951-52, p. 352; library 
erected, 346; Museum training 
courses at, 37 ; Natural History Mu­
seum at, 33-64; zoology at, 36.
Steckel, Will J., 269-73.
Stefansson, Vilhjalmur, gift of, 42.
Steffens, Cornelius M., 123.
Stevens, John L., 324, 330.
Stevens, Samuel N., 79.
Stevenson. Dr. W. H., 365.
Stewart, Ella, 147.
Stewart, John, 150-52.
Stookey, Stephen W., 365.
Storm Lake, 125; pork packing at,
202 .
Storms, Ida Brigham, 253-4.
Stouder, Dr. K. W., hogs and, 214.
Stowers Pork Packing Co., 203.
Stucki, Rev. Benjamin, 188.
Stucki, Rev. Jacob, 188.
Successful Farming, 153.
Suffolk hogs, 194, 204, 208.
Sunday, Billy, 354.
Sunderland, J. P., B&M and, 4.
Sunderland, Wm., B&M and, 3.
Supreme Court of Iowa, 387-8.
Swallow, W. J., hog breeder, 205.
Swan, J. M., B&M and, 4.
Taft, Robert A., 363; picture, facing 
352.
Taft, William Howard, cartoons of, 
307, 309; contested delegations for, 
304-306; defeat of. 332-3; Iowa del­
egates for, 303; 1912 primary votes 
for, 300-301; 1912 Republican con­
vention and, 298-312 ; nomination 
of, 311; picture of, bet. 312-13; as 
president, 294; T. Roosevelt and, 
294, 296, 303-304, 308.
Tainter's Magazine, 241.
Talbot, D. H., Museum gift of, 41.
Tallant, J. F., B&M and, 3, 9.
Tamworth hogs, 207-208.
Tariff, Progressives and, 294-5.
Telephones, in Iowa, 1951, p. 358.
Television, in Iowa, 1951, pp. 357-8.
Tennent, Rev. Gilbert, 102 ; picture, 
facing 105.
Tennent, Rev. William, 101-102.
Terns, 53-4.Thayer, Nathaniel. B&M and, 28, 31.
Thielsen, Henry. B&M and, 9, 14, 21.
Thietje, Walter C., and Museum of Nat­
ural History, 35.
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Third Fleet, U. S. Navy, Iowa and, 
75-7.
Thomas, E. R., hog breeder, 208.
Thomas, Mrs. Fred, 365.
Throne, Mildred, “The Burlington & 
Missouri River Railroad in Iowa,” 
1-32; “Iowa and the Presidential 
Election of 1912,” 289-336.
Tiffany, P. C., B&M and, 4.
Tipton, 175-6.
“Tirpitz Watch,” and Iowa, 68.
Touzalin, A. E., B&M and, 30.
Towner, Harriet B., 242.
Towner, Horace, 242.
Truk, Iowa at, 70.
Truman, Harry S., 335-6, 356, 360.
Turin, 338; picture, cover, Nov.
Turner, Rev. Asa, 146.
Turner, Edwin B., 144; picture, fac­
ing 145.
Turnstone, on Laysan Island, 62.
Tyler, Alice S., 247.
Underwood, Oscar W., as 1912 candi­
date, 313, 317, 319.
Union County, B&M and, 5.
Unitarian League, 255.
United States Sanitary Comm., 226.
“University Museum of Natural His­
tory,” by Homer R. Dill, 33-64.
Ursinus, Zacharias, 162; picture, fac­
ing 176.
Ursinus College, 184.
Van Pelt, Hugh G., 152.
Van Vliet, Rev. Adrian, 122.
Van Wert, David and Jay, 346.
Varner, James, 271.
Victoria hogs, 208.
Villisca, 362; B&M at, 24.
Vincent, Rev. George C., 109, 119; pic­
ture, facing 112.
Wadsworth, Elisha, RRs and, 8.
Wagner, Rev. Herman, 185.
“Wahoo” (locomotive), picture, cover, 
Jan.
Waldron, Clementine Sheaffer, 262.
Walker, Lucy, 236.
Walker, W. W., 236.
Wallace, Mrs. Henry A., christens 
Iowa, 66.
Wallace, Henry A., 141, 153, 363; 
corn-hog program, 220.
Wallaces’ Farmer, 153, 347.
Waltemeyer, J. D., hog breeder, 206.
Walnut Grove Community, 370, 373-4, 
381; Methodist Church, picture, 
cover, Dec.
Walton, J. T., 272.
Walton, S. B., 260.
Wandering Tatler, 62.
Wanerus, T. A., 40.
Wapello County, B&M and, 5.
Wapsipinicon River, 392.
Washington, George, and hogs, 194.
Washington Associated Presbyterian 
Church, picture, facing 113.
Washington Disarmament Treaty of 
1922, pp. 95-6.
Washington First United Presbyterian 
Church, picture, facing 128. 
Washington United Presbyterian 
Home, picture, facing 121.
Waterloo, 338-9; airport, 346; Ortho­
dox Presbyterian Church, picture, 
facing 113; pork packing at, 202. 
Waterloo Dairy Cattle Congress, ISO- 
52; picture, cover, May.
Watson, Rev. Cyrus, 108.
Watson, R. S., B&M and, 31.
Weather, in 1951, pp. 337-42. 
Weaver, James B., 255, 293.
Webster City, 356.
Weitz, Alice, 255.
Weitz, Rudolph W., 79.
Welch, Dale D., 123.
West Branch, 363.
Western Stage Co., at Ottumwa, 18. 
Westminster Foundation, 125-6. 
Wheeler, Charles E., 372, 377-91; pic­
ture, facing 392.
White, Dr. Charles A., 34.
White, F. P., hog breeder, 206. 
White-breasted Petrel, 57.
White Tern (Love Bird), 54.
Whitney, Asa, 130.
Whooping Cranes, picture, facing 48. 
Wickel, Rev. Johannes, 166.
Wickham, Henry F., 34, 39.
Williams, Charles W., 153.
Willkie, Wendell, 335.
Wilson, Rev. Alexander G., 125. 
Wilson, Gov. Geo. A., and Iowa, 67. 
Wilson, James (“Tama Jim”), 111, 
154.
Wilson, James F., B&M and, 20-21. 
Wilson, Rev. Samuel, 106.
Wilson, Woodrow, W. J. Bryan and, 
314-15; election of, 332-3, 334; 
1912 Democratic nomination of, 
313-20; picture of, facing 312; and 
Progressives, 294.
Winnebago Indians, 105, 188, 360. 
Witherspoon, Rev. John, 102-103; pic­
ture, facing 105.
Wolf, Cornelius, 346.
Wolf, John S., B&M and, 22, 24. 
Wood, Grant, 350.
Woodbine, 364.
Woodburn, B&M at, 24, 28.
Woods, James W., 4, 137.
Woods, William W., 109.
Woodworking industry, in Iowa, 159. 
World War II, and Iowa, 68-77. 
Wright, Lttella M., “Johnson Brig­
ham,” 225-56.
Wyckoff, Garrett, 365.
Yates, Russell, hog breeder, 206.
Yellow Spring College, 122, 124. 
Yorkshire hogs, 207.
Young, Lafayette, 306.
Zoology, changing study of, 36.
Zwingle, 171; Harmony E, and R.
Church, picture, cover, June.
Zwingli, Ulrich, 161-2; picture, facing 
176.
